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Формування системі управління якістю передбачає створення 
комплексної динамічної системи менеджменту якості освітніх 
послуг на основі сформованих і практично апробованих підходів, 
єдиних принципів, задач, зрозумілих чітких процедур вирішення 
питань в області якості.  
Необхідність надання якісних освітніх послуг повинна бути ус-
відомлена та прийнята кожним викладачем ВНЗу. При викладанні 
важливим є: застосування лише тих методів, які будуть стимулю-
вати студентів до активної форми навчання; використання для нав- 
чання таких практичних ситуацій, які є корисними для студентів з 
точки зору інтеграції знань та формування практичних навичок. 
При цьому необхідно забезпечити відповідність змісту навчальних 
планів і робочих програм вимогам програм якості та стандартів 
університету, комплектність і достатність методичного забезпе-
чення по дисциплінах, відповідний рівень організації поточного 
контролю якості знань студентів та оцінку ступеню їх задоволено-
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Інтегрування України в Європейську спільноту потребує жор-
стких вимог до професійної компетентності майбутніх фахівців. 
Від організації освіти залежить формування якісних знань студен- 
тів. Наряду з лекціями, практичними і семінарськими заняттями 
важливу роль відіграє індивідуально-консультативна робота зі 
студентами. Ця робота спрямована на удосконалення і виявлення 
знань у поєднанні з особистісним розвитком кожного студента. 
Впровадження індивідуально-консультативної роботи зі сту-
дентами сприяє ефективному формуванню знань з економічних 
дисциплін. Розглядаючи кожного студента як індивідуальність, 
можна ефективно організувати навчальну діяльність та підібрати 
необхідні педагогічні методи. 
Індивідуально-консультативна робота допомагає майбутнім 
економістам навчитися мислити і діяти в системі ринкової еконо-
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міки. При організації роботи потрібно враховувати уподобання і 
здібності кожного студента, які впливають на формування профе-
сійної компетентності. Для цього розробляються індивідуальні зав- 
дання різного рівня складності, які дають змогу студенту погли- 
бити свій рівень знань. Після закінчення виконання завдань прово- 
диться перевірка та захист індивідуальних робіт. Значення індиві-
дуально-консультативної роботи сприяє розвитку у студентів са-
моорганізації, самостійності та самоконтролю. Для створення кон-
курентного середовища серед студентів на індивідуальних кон- 
сультація доцільно формувати мікро групи та ставити перед ними 
задачі, які розкрили б і закріпили їх знання з вивченого матеріалу. 
Доцільно застосовувати на індивідуально-консультативній робо-
ті зі студентами такий засіб навчання, як дискусія. Вона включає в 
себе вільну форму наукового спілкування й отримання нових знань. 
Однією з головних задач індивідуально-консультативної ро-
боти є організація студентів, які не встигають засвоїти матеріал і 
потребують додаткової індивідуальної допомоги, яка надається 
викладачем. 
Ефективність впровадження такої організації індивідуально-
консультативної роботи зі студентами веде до більш якісних по-
казників успішності в навчальній діяльності та розвитку особис-
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Приєднавшись до Болонського процесу, українська освіта зіт- 
кнулась із значною кількістю проблем і перепон. Частину з них 
ми вже впевнено подолали, та ще залишаються неузгоджені мо-
менти, що потребують адаптації старої освітньої системи до но-
вих умов.  
Одним з елементів, що відрізняє нову систему освіти від ста-
рої, є шкала оцінювання роботи студентів. У навчальних закла-
дах тривалий час використовувалась п’ятибальна шкала, за бага-
то років практики використання якої призначення кожної з 
оцінок стало однозначним і не викликало зайвих питань. Різниця 
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в використанні оцінок між викладачами могла стосуватися лише 
двійки, в деяких випадках вона впливала на середню оцінку за 
семестр, іноді її можна було перездати (виправити), тобто двійка 
виконувала карально-мотиваційну функцію.  
На сьогодні шкала оцінювання суттєво змінилась, виникли нові 
функції оцінок та їх інтерпретація. При використанні системи оці-
нювання, за якою передбачається отримання студентом максималь- 
ної суми у 40 балів протягом семестру та 60 балів на іспиті, вини-
кають питання щодо балів за поточну — модульну роботу протя-
гом семестру. Не виникає труднощів з тією частиною балів, яка 
передбачається за виконання модульних контрольних робіт, само-
стійних та індивідуальних робіт. Розподіл балів за видами робіт 
має бути доведений до студентів на початку семестру з чітким  
визначенням суми балів за обов’язкові та вибіркові види завдань, а 
також з наголосом на те, що бали за поточну успішність не можуть 
перекривати нестачу балів за виконання модулів.  
Певні проблеми виникають при оцінюванні усних відповідей 
та письмових робіт студентів. З останніми дещо легше, можна за-
стосовувати принцип оцінки або за цілу роботу, залежно від пов-
ноти відповіді (0, 5, 10), або оцінювати кожне питання окремо з 
кроком в 1 або навіть 0,5 бала. Але постає питання підсумкової 
оцінки за модульні роботи. Якщо оцінка здійснюється з кроком 0; 
5; 10, робота, що написана на 7 балів, оцінюється фактично на 5 
балів і студент втрачає 2 бали; якщо ж робота написана на 8 — 
отримує додатково 2 бали до 10. Отже, при розробці завдань для 
модульного контролю слід визначити крок у балах при оцінці ро-
боти і складати відповідні завдання, які можуть бути адекватно 
оцінені, без заниження або завищення балів.  
Дещо складніше з оцінюванням усних відповідей, оскільки 
кожен викладач має свою точку зору щодо шкали та градації оці-
нювання, тому існує багато варіантів, кожен з яких має право на 
життя. Усна відповідь на практичному занятті може бути оцінена 
на 0,1 або 2 бали, іноді може використовуватись 0,5 та 1,5 бали, 
щоб виділити окрему відповідь серед інших. Особливого значен-
ня набуває оцінка «нуль». Вона не є тотожною з колишньою 
«двійкою». Студент отримує нуль балів, якщо нічого не може 
відповісти або відмовляється від відповіді. На відмінну від оцін-
ки «два», оцінювання відповіді на нуль балів майже не несе в со-
бі покарання, оскільки не вимагає виправлення. З одного боку 
нуль балів не впливає на загальну оцінку за семестр, з іншого — 
у разі коли студент виконує певну роботу чи дає відповідь на пи-
тання і отримує оцінку у нуль балів, це певним чином має моти-
